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       Людям властиво ставитися до революцій негативно. Революції пов’язані з ломкою 
звичного життєвого укладу, з насильством, а іноді і з людськими жертвами. Вважаючи, 
що краще жити у стабільному, безпечному і передбачуваному світі, ми прагнемо 
уникнути ризиків, які несе в собі будь-яка революція. Наша помаранчева революція 
стала не тільки проривом у нову реальність, який забезпечують усі революції. Вона 
принесла в наше життя нові цінності й одночасно повернула вічним цінностям їхній 
істинний сенс. 
       Могутній і масовий рух знизу призвів до того, що система, створена Л.Кучмою, яка 
звикла існувати в тепличних умовах владної сваволі і відсутності контролю з боку 
суспільства, почала розвалюватися у нас на очах. Табір, який досі уособлював 
президентську владу, охопили розгубленість і паніка. Його представники, котрі звикли 
у своїх діях керуватися апаратними правилами гри і вказівками згори, втратили будь-
які орієнтири. Безславний кінець режиму, що роз’їдається корупцією і беззаконням, 
давно визрівав у його надрах. Рано чи пізно будь-яка нежиттєздатна система 
руйнується і зазнає краху. Помаранчева революція стала лише каталізатором, а не 
причиною цього краху запустивши в Україні процес становлення національної 
самосвідомості. З приходом нової владної команди багато хто пов’язує оздоровлення 
українського політичного середовища, реформування інститутів влади і проведення 
економічних реформ. Але головне завдання нової влади сьогодні – відновлення людини 
в її споконвічних правах. Наша нова влада повинна бути не просто значно чесніша і 
професіональніша. Вона мусить стати якісно іншою. 
       В результаті помаранчевої революції відбулася приватизація українським народом 
головного стратегічного об’єкта – власної країни. Тепер усім нам треба стати її 
люблячими і турботливими господарями, творцями, а не споживачами, людьми 
тимчасовими, котрі живуть тільки сьогоднішнім днем. Ця ціль може стати тією 
об’єднавчою основою, що допоможе нам перебороти відчуження між окремими 
людьми, східними і західними регіонами, суспільством і владою. Ідучи цим шляхом, ми 
неодмінно мусимо врахувати головний досвід помаранчевої революції – несподівано 
відкрите нам розуміння високого призначення людини. Розуміючи всю міру нашої 
відповідальності за право бути людьми на своїй землі, ми як нація зуміємо виконати 
місію, визначену нам у новітній історії людства. 
